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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 1.692/61.—Co10 continuación a lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 1.258/61, que desarrolla el Decreto número 171/61sobre la reorganización de la Flota, se hace precisofijar las plantillas (1 ) de los Estados Mayores de lasdistintas unidades colectivas.
En su virtud, y a propuesta del Estado iMayor de
la Armada, vengo en disponer :
1. ESTADO MAYOR DE LA FLOTA
Un Capitán de Navío (G). — jefe del EstadoMayor.
Un Capitán de Fragata (G).—Segundo Jefe 'delEstado Mayor.
Un Capitán de Fragata o Corbeta (G) y(AS ).
. ,Un Capitán de Fragata o Corbeta (G).Un Capitán de Fragata o Corbeta (C).Un Capitán de Fragata o Corbeta (A).Tres Tenientes de Navío.
Un Teniente Coronel de Infantería de Marina.
Un Teniente Coronel de Máquinas.'
Un Teniente Coronel de Intendtncia.
Un Capitán de Intendencia.
T_Tn Comandante o Capitán Auditor.
Un Director de Música.
Un Contramaestre segundo.
Un Radiotelegrafista segundo.
Tres Escribientes segundos.
Un Operario de primera de la Maestranza (Mecá
nico-Conductor).
Dos Operarios de segunda de la Maestranza (Me.
cánicos-Conductóres). •
Cuatro' Cabos Especialistas de Maniobra.
Tres Cabos Especialistas Radiotelegrafistas.
Tres Cabos Especialistas Mecánicos.
Doce Cabos Especialistas Escribientes.
Veinte Marineros de Oficio Camareros.
Dos Marineros de Oficio Cocineros.
Un Marinero de Oficio Carpintero.
Un Marinero de Oficio Conductor.
Veintinueve Marineros de primera.
Y la Banda de Música de la Flota, compuesta por
el personal que se indica en la Orden Ministerial nú
mero 1.249/59 (D. O. núm. 91).
2. ESTADOS MAYORES DE LAS AGRUPA
CIONES NAVALES DEL NORTE Y DEL
ESTRECHO
Un Capitán de Navío (G).
Un Capitán de Fragata (G).
Dos 'Capitanes de Corbeta.
Un Teniente de Navío. (C)
Un Teniente de Navío.
Un Comandante de Máquinas.
Comandante, (letntendencia.
Un Comandante de Infantería de Marina
mente en la Agrupación del Estrecho).
Un Contramaestre segundo.
Un Radiotelegrafista segundo.
Dos Escribientes segundos.
Un Buzo segundo.
Dos Operarios de primera de la Maestranza (Ajustadores). •
Dos Operarios de segunda de la Maestranza (Me
cánicos-Conductores).
Tres., Cabos Especialistas de Maniobra.
Tres« Cabos Especialistas Radiotelegrafistas.
Cuatro Cabos Especialistas Escribientes.
Catorce Marineros (le Oficio Camareros.
Catorce Marineros de primera.
■
(sóla
Madrid, 29 de mayo de 1961.
ABARZUZA
(1) En tanto no termine la entrega de los expedientes judiciales, queda aumentada esta plantilla en
un Capitán Auditor.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad.
de la Armada.—Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.693/61.—Para cubrir
vacantes existentes en el empleo de Ayudantes Téc
nicos, Oficiales primeros (Capitanes), de la Escala
Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la Armada, se
promueve al expresadó empleo a los Ayudantes Téc
nicos, Oficiales segundos, 'que a continuación se re
lacionan, con antigüedad y efectos administrativos
a partir del día 1 de mayo actual, por reunir los re
quisitos reglamentarios para ello y haber sido decla
raelos «aptos» por la junta de Clasifitación y Re
compensas, debiendo quedar escalafonados por el
citado orden y a continuación del de dicho empleo
D. José Torres Jiménez :
Don Joaquín Rodríguez Pifieiro.
Don Santiago H.ernáez Castro.
\ Don Angel Mínguez García.
Don Eduardo* Fernández Díaz.
Madrid, 29 de mayo de 1961.
ABARZUZA
•
.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
jefes de la jurisdicción Central y del Servicio (le
Personal y Generales Inspector del Cuerpo de
Sanidad de la Armada, Intendente General de Ma
rina, jefe del Servicio de Sanidad e Interventor
Central de Marina.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Destinos
Orden Ministerial núm. 1.694/61.-A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, se dispone que el Mecánico segundo. des
tinado en la Ayudantía Mayor del Arsenal de La
Carraca, D2 José María Lemos Alvarez embarque en
la draga Amparo, con efectos a partir del día 10 de
marzo último.
Madrid, 29 dé mayo de 1961.
Exemos. Sres'. ...
ABARZUZA
Cruz a la Constancia en el Servicio .
Orden Ministerial núm. 1.695/61.- Por reunir
las condiciones 4lue determinan la Ley de 26 de di
ciembre de 1958- (D. O. núm. 2/59) y .Orden Mi
nisterial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dicta
da para su aplicación, oída la Junta de Clasificación
y Recompensas, y de conformidad con lo informado
por la junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
se concede la Cruz • a la Cohstancia en el Servido,
en las categorías que se citan, con la antigüedad y
efectos administrativos que se indican, al personal
del expresado Cuerpo que a continuación se rela
ciona :
'Cruz sin pensión, pensionada con 1.200
anuales e incremento de pensión Ele 600
anuales a partir del 1 de enero de 195
Electricista primero D. Enrique Hennida
la.-Antigüedad de 23 de julio
•
de 1948.
pesetas.
pesetas
9.
Canee
, -
Cruz con incremento de pensión de 600 pesktas
anuales a partir de la fecha expresada al frente de
cada uno.
Condestable
, primero D. Simón Guzmán Aire.-
1 de febrero de 1960.
Condestable primero D. Gustavo Belmonte Ro
mán.-1 de •novienIre de 1960.
Electricistas, primero' D. Juan Devesa• Férnánclez.
1 de junio de 1960.
Mecánico segunda' D. Gabriel Estrella Maldona-_
do.-1 de noviembre de 1960.
Mecánico segundo D. Antonio Valerio Cabral.-
1 de enero de 1961.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959.
Condestable primero D. Aquilino Ferreiro Fer
nández.-Antigüedad de 10 de octubre de 1953.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales. a partir de 1 de noviembre de 1960.
Electricista primero D. Jesús Panero Plana.-An
tigüedad de 9 de octubre de 1955.
•
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 dé diciembre de 1960.
Ayudante T'éCnico Sanitario de primerá D. Basi
lio Durán Linares. Antigüedad de 13 de noviem
bre de 1955.
Cruz sin pensión y pensionada con 1200 pesetas
anuales a partir de 1 de octubre de 1960. ?
Mecánico priineror D. Diego Vaca Alanis.-Anti
güedad de 21 de julio. de 1955.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 ,de febrero de 1961.
•
Meánico primero D. Enrique Pérez Pérez.-An
tigüedad de 11 de enero de 1956.,
Cruz pensionada con 1.200 pesetas, anuales a partir
de la fecha expresada al frente de cada uno.
Condestable primero D. Luis Molino Portilla.-
1 de octubre de 1960. ,
Torpedista primero D. Víctor Castrillón Fernán
dez.-1- de enero de 1961.
Mecánico segunda D: Esteban Cortizas Córtizas.
1 de enero de -1961.-.
Radiotelegrafista primero D. Manuel Torrejón
Clavaín.-1 de julio de 1960.
Escribiente primera D. Pedro J. Bover Salas.--
1 de abril de 1960.
Escribiente primero D. José Lebrero Bernal.-
1 de marzo de 1961.
Escribiente primero D. Antonio Pardo López.-
1 de abril de 1961.
Ayudante Técnico Sanitario de primera D. An
drés Gi-nestra Marcet.-1 de enero de 1960.
Ayudante Técni,co Sanitario de primera, D. Carlos
Alcolea García.-1 de enero de 1%1.
Cruz sin pensión con la antigüedad que al frente
de cada uno. se indica.
Contramaestre primero D. Luis Fernández Bello.
12 de mayo de 1955.
Contramaestre primero D. Ovidio Leiva Solla.-
27 de.noviembre de 1956.
Contramaestre primero D. Antonio Cartelle Pe
ná.-13 de marzo de 1959.
Condestable segundo D. Adrian() Pereira Perei
ra.-4 de marzo dé 1960.
Mecánico primero (hoy Mayor de segunda) don
Angel Caneiro Díaz.---L-19 de julio de 1957.
Mecánica primero D. Guillermo Sanz Sanz.
19 de mayo de 1956.
Mecánico primero D. Eloy Flores Flores.--* 30 de
novieMbre de 1956.
Mecánico primero D. Antonio Fernández Casta
ñeda.--30 de diciembre de 1958.
Escribiente primero D. Fernando Peón García.-
16 de noviembre de 1956. ,
Escribiente primero D. Justo Pastor Abascal.-
9 de mayo de 1959.
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Escribiente primero D. José Ferreras Pérez.
'7 de setiembre de 1959.
Escribiente primero D. Francisco Garnero jiménez.-25 de octubre de 1959.
Escribiente primero D. Antonio Alamo García.
25 de octubre de 1.959.
Escribiente segundo D. Gonzalo Díaz de Busta
mante Valle. 6 de septiembre de 1959.
Aylidante Técnico Sanitario de primera D. MiguelVillalobos y Barahona.-26 de octubre de 1955.
Ayudante Técnico Sanitario de primera D. RamónArbona Mas.-14 de abril de 1956.
Celador primero de Puerto y Pesca D. JoséA. Pombo Garrido.-1 de enero de 1958. •
Celador primero de Puerto y Pesca D. Francis
co Ruiz Martínez.-14 de junio. de 19582
Celador segundo. de Puerto y Pesca D. Justo \ át
quez Yáñez.-12 de mayo de 1956.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. HipólitoRey Martínez.---23 de agosto de 1958.
Madrid, 29 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. ...
Situaciones.
XBARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.696/61. — En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo dictaminado por la Asesoría General y lo pro
puesto por el Servicio de Personal, se dispone la mo
dificación de la Orden Ministerial de 9 de 'agosto de1945 (D. O. núm. 185), que dispuso la baja en la
Armada, a petición propia, del Escribiente segundo
D. Juan Vidal' Cañis, en el sentido de que, a partir
de la misma fecha, quede en la situación de <reti
rado».
Madrid, 29 de mayo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 1.697/61.—Se convoca
examen-concurso para cubrir en el Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo uña plaza de
Operario de primera Mecánico-Conductor.
Podrán tomar parte en' el m.ismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núm. 179), que modifica el vigente Regla
mento de la Maestranza de la Armada, en primera
convocatoria, los Operarios de segunda de la Maes
tranza destinados en la jurisdicción del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo que cuen
ten con dos años de antigüedad en su categoría y ob
serven buena conducta.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
1
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministe
rio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho "plazo. Dentro de los -diez días siguientes, la
jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento las elevará a este Ministerio por el conducto
reglamentario, en unión de la propuesta del Tribu
nal que ha de juzgar este eXámen-concurso.
Las instancias se0.n escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Madrid, 29 de mayo de 1961.
A.BARZ LIZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Tefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 1.698/61.—Se convoca
examen-concurso para cubrir en la Jefatura de Elec
tricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones del De
partamento Marítimo de Cádiz las plazas siguientes:
Una de Operario de primera (Ajustador-14_,1éc
trico).
Una de Operario de primera (Bobinador).
Una ¿le Operario de primera (Fresista).
Una dé Operario de primera (Carpintero).
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núm. 179), que modifica el vigente Regla
mento de la Maestranza de la Armada, los Opera
rios de segunda que cuenten con dos arios •de anti
güedad en el empleo, pertenezcan a la jurisdicción
del Departamento Marítimo de Cádiz y se hallen bien
conceptuados.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DrAtuo OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatu_
ra Superior de la Maestranza del Departamento las
elevará a este Ministerio por el conducto, reglamen
tario, en unión de la propuesta del Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso. •
Las instancias serán escritas de puño y letra de,
los interesados y dirigidas al Tefe Superior de la
Maestranza ya citada, haciéndose constar por los
mismos la plaza que desean concursar.
Madrid 29 de mayo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
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Personal vario.
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.699/61.---Se dispone
que el Aprendiz de cuarto ario Pablo Maestre Me
néndez, contratado por Orden Ministerial número
755/61, ,de 8 de marzo de 1961 (D. O. núm. 58),
para prestar sus servicios en el Parque de Automovi
lismo número 1 cause baja como tal, a petición pro
pia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 65 de
la Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos 11/1i
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
Madrid, 29 de mayo de 1961.
Exernos. Sres. ...
Sres. ›...
ABARZUZA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Buceadores de la Armada.—Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.700/61.—A propues
ta de la jefatura de Instrucción, y de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor de la Armada, el dia.
1 de agosto del corriente año se iniciarán, en la Es
cuela de Buceadores, los cursos que a continuación se
consignan, a los que podrá concurrir el personal que
al frente de cada uno se indica, con las siguientes
limitaciones :
No podrán concurrir a estos cursos los Oficiales%
Suboficiales ni Cabos destinados en unidades «F» o
Centros Especiales que en 1 de agosto de 1961 no
lleven dos años de embarco efectivo en las mismas.
Los Alféreces de Navío no comprendidos en el
punto anterior, para poder concurrir a esta convoca
toria, es preciso que cuenten, por lo menos, con un
afio de embarco.
Zapadores Submarinos.
Alféreces de Navío.-
.Primeros o Segundos de Electricidad o Torpedos.
Cabos primeros de Electrkidad o Torpedos.
Cabos segundos de Electricidad o Torpedos.
Marineros.
Zapadores Anfibios.
Brigadas o Sargentos de Infantería de Marina.
Cabos primeros o segundos de Infantería de Ma
rina.
Soldados.
Buceadores de Averías.
Alféreces de Navío.
Capitanes o Tenientes de Máquinas.
Contramaestres primeros o segundos.
'Mecánicos primeros o segundos.
Condestables primeros o segundos.
Cabos segundos de Maniobra.
Cabos segundos Mecánicos.
Cabos segundos Artilleros.
Las instancias del personal anuente (excepto los
Marineros y Soldados, para la selección de los cua
les se ordenará lo conveniente a los correspondien
tes Cuarteles), acompañadas del certificado médi
co dé «apto» para el curso que solicite, expedido, por
el Hospital de Marina de la jurisdicción de su des
tino, deberán tener entrada en el Registro General
de este Ministerio antes de las catorce horas del día
30 de junio próximo.
Siendo limitado el número de plazas de cada cur
so, la Jefattlra de Instrucción, a la vista de las so
licitudes recibidas, seleccionará los que han de cu
brir dichas plazas.
Al personal que tome parte en estos cursos se le
reconocerá el tiempo que duren los mismos como
de condiciones de embarco para el ascenso.
Los n'iencionados cursos tendrán una duración
de cinco meses, y el personal a los mismos admitido
deberá efectuar su presentación en la Escuela el
,día 1 de agosto de 1961, para 'ser sometido a las
.pruebas de selección correspondientes.
El personal de Infantería de -Marina comprendi
do en el artículo transitorio de la Orden Ministe
rial número 2.001/58 (D. O. núm. 165), tendrá pre
ferencia para a realización del curso de Zapadores
Anfibios, el que efectuará en un período de dos me
ses, continuando los tres meses siguientes en la
Escuela, ya sea para ampliar su instrucción o para
auxiliar en su cometido á los Instructores y Ayudan
tes Instructores de la misma.
El personal designado para efectuar los cursos
mencionados ,nocesará én sus destinos hasta que,
una vez superada's las pruebas de aptitud, sean nom
brados Alumnoas por Orden Ministerial.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.0 de la
Orden Ministerial número 481/58 (D. O. núm. 39),
estos cursos quedarán clasificados, en lo que respec
ta a Oficiales y Suboficiales, en el Apartado b) del
artículo 1.° de dicha Orden\ y en el apartado d) para
Marinería.
Los Oficiales y Suboficiales que asistan a los mis
mos percibirán sus haberes con arreglo al artículo
8.0 de la citada Orden Ministerial, y la Marinería,
según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Or
den, modificada por la número 2.693/59 (D. O. nú
mero 2.13).
Madrid, 29 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZLTZA
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Rectificaciones.
Orden Ministerial núm.. 1.701/61.—A propuesta de la Jefatura de' Instrucción, y como /consecuencia dé error padecido al redactar las actas de exá
menes por la Escuela de Suboficiales una vez fina
lizado el curso común a todas las Especialidades, serectifica la Orden Ministerial número 172/61 (DIA
RIO OFICIAL nílm. 14) en el sentido de que el nom
bre del Cabo primero de Maniobra Sobrero Aragón
es jesús y no José, como en la citada Orden Minis
terial se indica.
Madrid, 29 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
ABARZUZA
Tropa.
Soldados Especialistas dc Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 1.702/61. Por no ha
ber superado el curso correspondiente, y con arreglo
a lo dispuesto en las normas 25 y 30 de las provisio
nales para Especialistas de Infantería de Marina,
aprobadas por Orden Ministerial número 69/60
(D. O. núm. 5), causan baja en la Armada corno
Soldados Especialistas, debiendo continuar corno Sol
dados de prirtiera hasta completar dos arios de servi-,
cio, los de las siguientes Especialidades :
Defensa Antiaérea.
Juan Zapata Teruel.
Transmisiones Tácticas.
Carlos Núñez Brea.
Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados.
Luis Sánchez Borgoñoz.
Madrid, 29 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Mb.
ABARZUZA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
•
Cuerpa de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.703/61 (D).—Se con
firma, con carácter forzoso, en su actual destino del
Tercio' del Sur, al Mayor de segunda (Alférez) deInfantería de Marina D. Francisco Valle Gómez.
Madrid, 29 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZLTZA
Orden Ministerial núm. 1.704/61 (D).—Se dis
pone que los Sargentos de Infantería de Marina re
lacionados a Continuación cesen en sus actuales des
tinos y pasen a desempeñar los que se expresan:
Don Juan de Sosa Gambero.—Del crucero Gaiicia,
a la Agrupación Independiente de Canarias.-_--V0_
luntar:o..—Comprendi(lo en el caso c) del artículo
primero de la Orden Ministerial número 2.242/59,
de 31 de julio de 1959 (D. O. -núm. 171).
Don José María Serantes Lamigueiro.—Del Ter
cio del Norte, al crucero Galicia.—Forzoso. -
Don Primitivo Estévez Otero.,---Del Tercio -(lel
Sur, al Tercio del Norte.—Voluntario.—Compren
dido en el caso e) del artículo primero de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Don* José Curiel Sicilia.—Se le confirma en sir ac
tual destino del Grupo Especial.—Forzoso.- •
Madrid, 29 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
ABARZUZA
Tropa.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.705/61 (D).—Se dis
pone que el personal de Infantería de. Marina que
a continuación se relaciona cause baja en el servido
activo en las fechas y por las causas que se indican:
Por aplicación del artículo 54 del Reglamento
Orgánico de Tropa y Clases de Tropa.
Cabo primero Especialista Luis. 4mor Castellano.
En 24 de febrero de 1961. .
Cabo primero Especialista Carlos Morra Moya
En 2 de febrero de 1061.
Cabo segundo Especialista Rafael Tomé Valencia.
En 3 de enero de 1961.
Cabo segundo Especialista Faustino Pérez Fala
gan.—En 6 de enero de 191.
Cabo segundo Especialista Guillermo García Pa
checo.—En. 31 de marzo de 1961;
Cabo segundo Especialista Juan Pío García Ra
mírez.—En 11 de marzo de 1961.
Cabo segundo Especialista José A. Sánchez Sán
chez.—En 27 de febrero de 1961.
Cabo segundo Alumno Santiago Sánchez Santia
go.—En 29 de enero de 1961.
Corneta Sebastián Tugores Cladera. En 18 de
enero de 1%1.
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Cornaa luan López Moya.-En 24 de enero
de 1961.
Corneta Eris Gorreto González.-En 26 de abril
de 1961.
Corneta Andrés\i-k. Cores Sánchez.-En 2 de abril
de 1961.
Corneta Amador Alcaraz López.-En 11 de febre
ro de 1961.
Corneta Juan González Lorente.-En 4 de febre
ro de 1961.
Corneta Emilio Martínez Argandoña.-En 2 de
febrero de 1961.
Tambor Ramón Pedrosa Barros.-En .22 de ene
ro de 1961.
•
Tambor Eduardo Climent de Asís.-En 2 de fe
brero de 1961.
Tambor José María García Ortega.-En 10 de
abril de 1961.
Tambor Oscar Zabala García.-En 20 de febrero
de 1961.
Músico Educando José A. López Alvariño. En
2 de abril de 1961.
Músico Educando Miguel Vallespir
En 15 de marzo de 1%1.
Por aplicación de la norma 25 de las provisionales
para Especialistas.
Cabo sel-undo Alumno Hilario García Padilla.-
En 28 de enero de 1961.
Cabo segundo Alumno Luis Pérez Fernández.-
En 28 de enero de 1961.
Cabo segundo) Alumno Carlos Mororio Balado.
En 28 de enero de 1961.
Cabo segundo Alumno Vicente Lureda Veiga.-En
28 de enero de 1961. .
Cabo segundo Alumno Armando Lorenzo Perei
ro.•--En 28 de enero de 1961.
Cabo segundo ,Alumno Juan Montero Ares. En
28 de enero de 1961.
Cabo segundo Alumno Enrique Lamas Veiga.- -
En 28 de enero de 1961.
Cabo segundo Alumno Manuel Martínez Alaso.
En 28 de enero de 1961.
Cabo segundo Alumno Isidoro Suárez Méndez.
En 28 de enero de 1961..
Cabo segundo Alumno Gonzalo Rodríguez Fer
nández.-En 28 de enero de 1961.
Cabo segundo Alumno Eugenio Parejo de la
Cruz.-En 28 de enero de 1961.
Cabo segundo Alumno Pedro García Nicolás.--.-
• .En 28- de enero de 1961.
Cabo segundo, Alumno Andrés Rocha Moreno.
En 28 de enero de 1961.
Por aplicación del artículo 19 del Reglamentó .
de las `Bandas de Música cornetas y Tambores.
11ilúSico Educando José A. Calzada Reca. En.
24 de marzo de 1961:
,
Por aplicación de lo dispuesto en la Orden Minis
terial de 15 de diciembre de 1953 (D. O. -núm. 285).
Educando de Banda Ramón Fernández Calvo.-
En 11 de febrero de 1961.
Por aplicación del artículo) 62 del Reglamento
Orgánico de Tropa y Clases de Tropa.
Educando de Banda Basilio Mariño Marifio.-En
27 de marzo de 1961.
Madrid, 29 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
'Excelentísimos e ilustrísimos señores :
En el artículo séptimo de la Orden de 19 de abril
de 1961 se atribuye a esta Presidencia del Gobierno
la competencia respecto a las oficinas públicas radi
cadas en Madrid, que ese mismo precepto señala como
funciones de los Gobernadores civiles en provincias.
Es indudable que resulta a todas luces convenien
te para los administrados el que exista una unidad
de horario en todas las oficinas del Estado en las
que hayan de ser atendidos, y, en consecuencia, es
necesario, como ya se hizo por Orden de 8 de no
viembre de 1958. el establecerlo.
Por lo expuesto, esta Presidencia del Gobierno,
previo acuerdo del Consejo de Ministros adoptado en
su reunión del día 26 de mayo de 1961, ha tenido a
bien disponer lo siguiente :
1.° • Todas las oficinas públicas radicadas en Ma
drid establecerán a partir del primero det junio sus
horarios dentro (lelos términos fijados en la Orden
del Ministerio de la Gobernación de 19 de abril
de 1961.
2.° La vigilancia y cumplimiento de los precep
tos de la Orden citada, .en relación con los centros
administrativos, corresponderá a los Subsecretarios y
Directores generales de los que ellos dependan, inclu
so en relación con las entidades estatales autónomas
adscritas a cada uno de los Ministerios y radicadas en
Madrid.
3.° El horario de despacho al público será, como
mínimo, de las diez a las trece horas, pudiendo ser
ampliado por cada unidad administrativa en razón
a sus servicios específicos, y únicamente anticipando
el cierre en las oficinas de caja que hayan de sujetarse
al horario banéario, en cuanto por ellos sean obli
cradas.
4.° Las excepciones de horario que, de conformi
dad con el artículo tercero de la, Orden de 19 de
abril de 1961, puedan concederse se 'solicitarán de la
Presidencia del Gobierno por los Subsecretarios, Di
rectores generales o Directores de entidades estatales
autónomas antes del día 15 de junio próximo, y serán resueltas antes del 15 de julio siguiente, enten
•
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diéndo'se que mientras no se dicte Resolución podrán
seguir aplicando el horario que tengan solicitado.
Lo que comunico a VV. EE. y a VV. II. para su
conocimiento.
Dios guardé a VV. EE. y a VV. II. muchos años.
Madrid, 26 de mayo de 1961.
CARRERO
Excmos. e Timos. Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 127, pág. 8086.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, conce
didos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo' Supremo las Leves de 13 de enero de 1904
5 de septiembre de 193-9 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 20 de mayo de 1961. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Manuel Novo
Campos : 4.758,72 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 1 de mayo de 1961.—Reside en El
Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro :
31 de octubre de 1960 (D. O. M. núm. 253).—(b).
Músico segundo, retirado, D. Francisco García
Santisteban : 2.324,36 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Baleares desde el
día,1 de febrero de 1960.—Reside én Palma.—(k, e).
Sargento Fogonero, retirado, D. Juan Antonio
Brea. Sánchez : 2.923,74 pesettas mensuales, a Percibir
Por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de agosto cele 1960. Reside en Cádiz.—(k, e).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el articuló 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado número 363), recurso
contencioso-administrativo, previo el de repo
sición que, como trámite inexcusable, „debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si.
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación ,del recurso.
OBSERVACIONES:
(1) ) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(e) Previa liquidación y deducción, de 11.N can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamiento.
de rectificación, que queda nulo.
(k Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 150 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 20 de mayo de 1961.—E1 General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 121,, )ág. 841.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
